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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ К ВОЕННОМУ ДЕЛУ
Аннотация. Военное обучение предполагает наличие высоких 
физиологических и психологических нагрузок (стресса). Актуальность темы 
заключается в необходимости исследовать особенности адаптационного периода 
студента первого года обучения, находящегося в затрудненных условиях 
обучения. Изучение социально-психологических особенностей адаптации 
студентов к обучению. Объектом исследования является социально­
психологические особенности адаптации студентов первого года обучения к 
военному делу.
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С момента зачисления на учёбу на военной кафедре или факультете 
одновременно присутствуют физиологические и социально-психологические 
особенности адаптации студентов к обучению.
Профессиональные особенности адаптации присутствуют во время 
изучения на занятиях таких дисциплин, как строевая подготовка, общевоинские 
уставы, идеологическая подготовка, тактическая подготовка, военно­
специальная подготовка, тактико-специальная подготовка, военно-медицинская 
подготовка. При изучении студентами данных дисциплин преподаватели 
используют следующие формы проведения занятий: лекции, практические 
занятия, групповые занятия (упражнения), лабораторные работы, семинарские 
занятия. На практических занятиях студенты вырабатывают умения и навыки, 
необходимые для освоения определённой военно-учётной специальности, на 
тренажёрах и макетах образцов вооружения, военной и специальной техники. Во 
время подготовки к занятиям студенты большую часть времени занимаются 
самостоятельно с использованием литературы и технологических карт или 
электронного учебно-методического комплекса по изучаемым дисциплинам.
Социально-психологические особенности адаптации просматриваются в 
самом начале учёбы на кафедре или факультете, когда студентов распределяют 
в учебные группы для обучения по военно-учётным специальностям. С первых 
дней происходит адаптация студентов к коллективу учебной группы. Среди 
студентов куратор учебной группы назначает командира группы и командиров 
отделений, на которых возлагаются управленческие функции. Остальным 
студентам необходимо подчиняться командиру учебной группы и командирам 
отделений, хотя они во время обучения по гражданской специальности между
собой абсолютно равны. Командир учебной группы составляет очерёдность и 
ежедневно назначает дежурных по учебной группе, в обязанности которых 
входит взаимосвязь с преподавателем перед началом каждого занятия. 
Дежурные по учебной группе получают и готовят учебно-материальную базу для 
проведения каждого занятия, а также подготавливают учебную аудиторию.
В. В. Абраменкова считает, что совсем иначе проходит адаптация 
вчерашнего студента после его призыва на срочную военную службу. 
«Адаптация военнослужащих к военной службе представляет собой два 
относительно самостоятельных процесса последовательного вхождения их 
сначала в коллективы подразделений нового пополнения (первичная адаптация), 
а затем -  в коллективы боевых подразделений (вторичная адаптация)». 
Рассматривая этапы вхождения личности в коллектив, обычно выделяют 
первичную и вторичную адаптацию. Первичная адаптация охватывает период 
первоначального включения личности (впервые в жизни) 
в деятельность коллектива, а вторичная -  все последующие изменения 
в службе (переход на новую должность, переезд в другой город) [1].
По мнению С. Е. Квасова, процесс адаптации как первичной, так 
и вторичной, включает в себя ряд последовательных стадий: ориентировочную; 
критическую; завершающую. В нем С. Е Квасов выделяет три сферы: 
установление взаимоотношений в системе подчиненный -  начальник; 
установление взаимоотношений в системе служебного и личного общения 
между сослуживцами; установления отношений между личностью новобранца и 
воинским коллективом [2].
На ориентировочной стадии молодые воины стремятся выполнять все 
приказы начальников, проявляют усердие и старание. Одновременно идет 
процесс оценки личностных качеств командиров и отдельных сослуживцев, 
выработка определенных способов взаимосвязи с ними. В период критической 
стадии адаптации могут возникать конфликты между командирами, 
коллективом или отдельными военнослужащими.
А. Г Маклаков считает, что на завершающей стадии адаптации 
вырабатывается устойчивая модель поведения. Автор делит военнослужащих на 





Р.А. Денисов считает, что «адаптация военнослужащих к службе в армии -  
это сложный динамический, многоуровневый и многосторонний процесс 
перестройки потребностно-мотивационной сферы, комплекса имеющихся 
навыков, умений и привычек в соответствии с новыми задачами, целями, 
перспективами и условиями их реализации» [4].
Результатом является адаптированность, которую А. А. Налчаджян 
охарактеризовал как «состояние взаимодействия личности и группы, при 
котором личность без длительных внешних и внутренних конфликтов
продуктивно выполняет свою ведущую деятельность и в полной мере идет 
навстречу тем ролевым ожиданиям, которые предъявляются к ней, а также 
переживает состояние самоутверждения и свободного выражения своих 
творческих способностей» [5].
Случаи глубокого нарушения адаптации могут привести к грубым 
дисциплинарным проступкам, нарушениям закона, суициду, срыву 
профессиональной жизнедеятельности и развитию нервно-психологических 
заболеваний. Следовательно, успешность адаптации военнослужащих к военной 
службе оказывает воздействие не только на результативность прохождения 
военной службы, но и на жизненные функции, эмоциональный фон и состояние 
здоровья молодых воинов. Таким образом, специфика адаптации 
военнослужащих к военной службе -  это двусторонний процесс взаимодействия 
между молодым воином и сослуживцами в подразделении, результатом которого 
является адаптированность личности и признание ее коллективом.
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